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MEMÒRIA D'ACTIVITATS DE L'ANY 2003 
L'objecte de la present memòria és justificar les activitats dutes a 
terme per la Reial Societat Arqueològica Tarraconense durant l'exercici de 
2003, 
1.-Activitats de difusió cultural: 
1.1.- Cicle de Conferències "Darreres Troballes a Tàrraco i el seu 
territori". 
11/11/2003 Ramon Galdón. "Centcelles: significació i fonts 
del mosaic". 
13/11/2003 Moisés Diaz; Montse Garcia; Josep M. Macias; 
César A. Pociña : "Les termes públiques del carrer Sant 
Miquel". 
18/11/2003 Moisés Diaz; Pedro Otiña: "Comerç i produc-
ció a Tarragona durant el període ibèric final i els primers 
segles de la ciutat romana a través de la ceràmica ". 
20/11/2004 Jordi López: ''Sepulcra christianorum. Els ente-
rraments de la darrera basílica paleocristiana descoberta a 
Tarragona". 
25/11/2003 Josep Guitart; Josep M. Palet: "Dinàmica del 
poblament. Organització territorial a la Cossetània orien-
tal". 
27/11/2003 Josep A. Remolà. "L'arqueologia del setge de 
1811". 
2—Presentació del Butlletí del Centenari 
El dia 10 d'octubre es presentà públicament el BA núm. 23 
de la cinquena època commemoratiu de la primera publicació d'aquesta 
sèrie el 1901. 
2.-Activitats de caire científic i de difusió cultural: 
Preparació del IV cicle de conferències Citerior amb diverses con-
ferències relatives a història antiga i arqueologia de les comarques 
tarragonines. 
Tàrraco Viva. La RSAT ha realitzat diverses col·laboracions en 
els actes celebrats el mes de maig. 
La RSAT ha col·laborat activament com a consultor amb el 
Museu d'Història de Tarragona en la documentació necessària per 
a la realització de la maqueta d'època romana i l'actualització del 
Catàleg de Béns d'Interès Local. 
Participació en les activitats de SOS monuments, sota la coordi-
nació de l'Arquitecte Salvador Tarragó. 
Ha mantingut una molt activa presència i col·laboració amb els 
mitjans de comunicació en tot allò referent a la difusió i protec-
ció del Patrimoni cultural. 
3.-Publicacions: 
3.1.- Butlletí Arqueològic 
En el decurs de l'exercici s'ha editat el número corresponent 
del Butlletí Arqueològic, mim. 23 de la cinquena època, i que 
ha estat tramès en règim d'intercanvi amb més de 300 enti-
tats d'arreu del món. 
5.2.- Altres 
3.2.1.- Col·laboració amb el Diari de Tarragona en diversos 
articles relatius a l'arqueologia local. 
3.2.2.- Ha col·laborat en les actes de les jornades d'arqueolo-
gia medieval realitzades pel departament d'Història Medieval 
de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 
3.2.3.- Ha mostrat el seu suport i col·laboració amb el nou 
Institut Català d'Arqueologia Clàssica amb seu a la nostra 
ciutat. 
4.—Biblioteca i Arxiu: 
Ha prosseguit la tasca de buidat sistemàtic del fons bibliogràfic de 
revistes, publicacions periòdiques i llibres de la nostra biblioteca, 
arribant-se a totalitzar en l'inventari uns 22.000 volums. La 
biblioteca ha atès nombroses consultes d'estudiants i investiga-
dors. 
Així mateix, s'han continuat les tasques de catalogació del Fons 
d'Imatges de la RSAT, constituït per un total aproximat de 15-500 
unitats i s'han adquirit noves imatges en diferents tipus de suport. 
5.-Defensa del Patrimoni: 
La societat ha elaborat informes i ha adreçat escrits a les autoritats 
competents, en interès de la conservació i valorització del patri-
moni de la nostra ciutat, en especial a l'àrea de Patrimoni de 
l'Ajuntament de Tarragona. La nostra Societat ha promogut en els 
mitjans de comunicació locals informacions relatives a les restes 
del convent dels Descalços existents al subsòl de l'antic col·legi 
Jaume I, en procés d'excavació per a la construcció d'un aparca-
ment. També s'ha fet pressió per tal que es conservi i sigui visita-
ble la font monumental romana apareguda en un solar del carrer 
Eivissa cruïlla amb Pere Martell. En relació a les obres en l'edifici 
conegut popularment com Ca la Garsa, a la plaça dels Àngels, la 
nostra Societat ha mostrat la seva opinió pel que fa al projecte en 
curs i ha remarcat la importància dels vestigis medievals d'aquest 
solar, proposant l'adquisició de l'immoble per part de l'ajunta-
ment. 
6.-Projecció exterior, distincions i participació: 
Membres de la junta directiva formen o han format part dels 
següents estaments: Patronat de Poblet, Comissió Assessora en 
matèria de Patrimoni de l'Ajuntament de Tarragona, Fundació 
Universitària Ciutat de Tarragona, Comitè Cívic de BASF, i 
Consell General de "La Caixa". 
Tarragona, a 31 de desembre de 2003 
